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Yesus memandang mereka dan berkata: “bagi manusia hal ini tidak mungkin, 
tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.” 
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Allahmu, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, Aku akan 
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
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Do the best and pray. God will take care of the rest.  (lakukanlah yang terbaik, 
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The following research was concerned with  the implementation of Indonesian 
goverment’s obligation in the protection of the ozone layer according to The 
Montreal Protocol 1989. In Indonesia, the substances that deplete the ozone layer 
are still intensively used, even though the Indonesian goverment has ratified The 
Montreal Protocol 1989, which forbids the use of ozone layer-depleting 
substances. This research was an empirical research, data were collected through 
interviews with some informants and respondent and library research. The 
research findings have shown that the Indonesian goverment is still on process of 
phasing out the use of the ozone layer-depleting substances. The Indonesian 
government  has fullfiled  its obligation to completely remove the using of the 
substances that deplete the ozone layerthough it is not maximum yet. It is 
recommended that the Indonesian government impose a strict sanction on 
industries which violate  the regulations on the use of ozone layer-depleting 
substances. In addition, the Indonesian government should establish an inter-
sectoral institution to control the use of ozone layer-depleting substances. 
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